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MISSOULA—“A t o t a l  o f *4-03 s tu d e n ts  p la c e d  on th e  Montana S ta te  U n iv e rs i ty
honor r o l l  f o r  sp rin g  q u a r te r ,  a cco rd in g  t o  R e g is t r a r  Leo Sm ith. T h is f ig u r e
in c lu d es  ^9 s tu d e n ts  -who earn ed  s t r a i g h t  A’s .
A s t r a ig h t  A s tu d e n t must, have earned  a g rade  in d ex  o f  if.0 • T his in d ex  i s
f ig u re d  by d iv id in g  th e  t o t a l  number o f  g rade  p o in ts  ea rn ed  by th e  t o t a l  number
of c r e d i t s  c a r r ie d .  Four g rade  p o in ts  a re  g iv en  f o r  an A; th r e e  f o r  a B; two
fo r  a C; one f o r  a D; none f o r  an F . No s tu d e n t i s  e l i g i b l e  f o r  honor r o l l  i f
he has an F on h i s  c u r re n t  r e c o rd . To be e l i g i b l e  f o r  th e  honor r o l l ,  a  s tu d e n t
must have e i th e r  a nimimum o f g rade  p o in ts  w ith  an in d ex  o f  3 o r a  minimum of
b2 grade p o in ts  w ith  an in dex  o f 3*5“
Those who earned  s t r a ig h t  A 's , by home tow ns: B ILLIN G S--Corliss C u r tis ,
Carolyn R uth. BUTTE—Jo sep h  Govednik. CHINOOK—Ray H a rb o lt . CLINTON--John Long.
EKALAKA—C harles Simmons. FORSYTH—L o re t ta  Rash, S h ir le y  Sm ith. GREAT FALLS—
John Smith, G a il Ward, Dianne W illd e r . HARD IN --C harlen e  C o ll in s .  KALISPELL—
Mabel Brewer, Luann W esterhaus. LAUREL'—Gary Wold. LEWISTOWN—R obert C onnelly .
LIVINGSTON--Judith M anzari, R obert Means. MILES CITY—Loren L a ird , Lyle L e isc h n e r .
MISSOULA-—Jacque B est, Mary B i l l in g s ,  Edwin B rig g s , Clyde Crego, J r . ,  Don Dunwell,
M argaret Gadbow, J u l i a  Hummon, J e r r y  Johns, James K oplin , M argaret Kot.thaus,
John McRae, Thomas Mongar, Gene P ip e r , Norman Sm ith, Tammy Sm ith, C y r il  Welch,
Lee Woodward. MOLT—David L eu th o ld . P0LS0N--Richard B urlingam e. SOMERS—
Sandra J e n n i .  WOLF POINT—W illiam  K irk p a tr ic k .  CANADA—U lr ic h  Hammer, S askatoon ,
Chicago Wadsworth
Saskatchewan. ILLINOIS—John A nderson/ Mary Yntema/ IOW A--Elizabeth Ole son,. Dows. 
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Lav School s tu d e n ts  vho p la c e d  on th e  Honor R o ll f o r  th e  Second Sem ester a r e : 
John A lexander, M issou la ; C h arles  A ngel, M issou la ; John A rcher, H elena; Edvard 
Borer, M issoula , W illiam  C onklin , M issou la  ( s t r a i g h t  A 's ) ;  H a rr iso n  deMers, A rlee ; 
Thomas D ovling, S t .  A lbans, N .Y.; G era ld  D z iv i, M issou la ; Wayne L in n e l l ,  S unb u rst; 
Charles L o v e ll, M issou la ; Kenneth O’B rien , Saco; James Thompson, M issou la ; and 
Charles W illey , M isso u la .
O ther Montana s tu d e n ts  on th e  Honor R o ll , by home tow ns: ANACONDA--Ruth
Dwyer, John Radonich, E lle n  Strommer, A lan Thorson. ART,EE--June W olverton.
AUGUSTA--William M cLaughlin. BAKER—Elmer S c h e l l .  BEARCREEK--Peter S ig u rn ik .
BIG TIMBER—C h ery ll N evin. BIGFORK--Henry O ldenburg, R obert R o s t. BILLINGS— 
Robert- B etzer, C aro l Cooper, Hovard G rib b le , Raymond H unkins, G lenn K in gsley ,
Carol K olstad , J u d i th  Remington, R ich ard  Roda, Teddy Roe, John S e lle c k , Jean  
Thomson, Wilma T u t t le ,  J e a n e t te  V argo. BONNER--Kathleen F lem ing. BOULDER-- 
Barbara B e ll . BOYD—M arvin Krook. BOZEMAN--Betty S tephenson . BUTTE--Mary Borden, 
Frances Carden, Norma C o ll in s ,  M ild red  Hoem, C lau d ia  Hooper, C aro l K a ll io ,
Elma K novlton, Emily L eary , D orothy M cBride, R obert M irich , R obert P o s t, C lau d ia  
Sanders, Roger Schamp, Anne S h ip le y , L orin da  Sm ith, Donald S tagg , T e rry  S tephenson, 
Daniel S u ll iv a n , John Tem pleton, E ile e n  W eingartner, D ennis W in te rs . CHARLO-- 
Merle M aris, J u l i a  P a r e n t i .  CHINOOK—R ulee M atsuoka. CHOTEAU—Faye B aker.
COLUMBIA FALLS—L ouise L a t t e r e l l .  COLUMBUS--Bonnie Kern. CONRAD—Linda Copley. 
CORVALLIS—M e r r i l l  H i l l ,  A llen  Luedecke. DEER LODGE—A lfre d  Donieh J r . ,  Gary 
Duvall, Karen D uva ll, John Inman, Laurence Magone. DENTON—Diane Mossey.
EUREKA--Willene Ambrose. FAIRFIELD--Georgia T e tz e l ,  M arie Vance. FLORENCE— 
S tan ley  S tro n g . FORT BENTON—Raymond R e t t ig ,  Clyde Sm ith. GLEN—Mary G a rr iso n . 
GLENDIVE--Quentin L eland .
(m ore)
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GREAT FA LLS--Loretta C h r is to p h e rso n , J o rd is  E r ic k so n , Myrna Jo  G atza , Ronald 
G eraty , Anne G in n aty , C lau d ia  H unt, D e lo r is  Jo h n s , V elo ra  LaMunyon, L o rra in e  
P e te rso n , Nancy P re s to n , Sydne T h is te d . HAMILTON--Robert Dunn, Leonard S a rg a n t, 
Sandra Van B laricom . HARLEM--Leland S c i f e r s  J r . ,  John Varnum, H azel W ilson.
HAUGAN—Jack  L incoln* HAVRE—R o b ert Dumont, John Lawson, K e ith  L okensgard .
HELENA--Sharon A nderson , S idney  A rm strong , P h i l ip  B arb o u r, Leon B i l l i n g s ,
A rlene Je n n in g s , M ichael K o e t te r ,  P h i l ip  Mooney, S h e r i ly n  Peden, F ra n c is  R ice . 
JOLIET—David R oll*  KALISPELL-- Jo sep h  A rm strong J r . ,  Howard B ea r, K enneth 
B ondurant, R oderick  B rew er, James C h r i s t i a n ,  J u d i th  F ergu son , D orothy Managhan, 
Dwayne Mason, John M elton , A rlen  R o l l .  LAUREL—Je n n ie  Funk, D ouglas Wold. 
LEWISTOWN--Paul F ry , C h arles  H uber, John L o v e ll ,  Donna Moore, Lawrence P e t t i t .  
LIBBY--Michael A g a th e r, DeWayne M cAlear. LIVINGSTON--Diane D av is , R ich ard  G u th r ie , 
M yrtle Laubach, W illiam  Lounsbury. LODGE GRASS--James W iley. LO LO --Patrick 
Leonard. LONE PINE--Gary P a t to n . MIXES CITY--Ord C la rk , John K earns , James 
Polk . .MISSOULA--Keith A l l r e d ,  R o b ert A nderson , R ich ard  B irg e n h e ie r ,  Mark B odine, 
B everly  Boe, John B r i t t o n ,  H e rb e rt Brusman, J u d i th  B u rg e r, E l iz a b e th  C a rp e n te r , 
R obert Chambers, R ichard  Champoux, R ich ard  C h r is to p h e r , A lan C la rk , Mary C learm an,
I B ert C lin k in g b ea rd , R o b ert C o le , R alph C onrad, W illiam  C raw ford, Clyde Crowder, James Crowe J r . ,  John D a tso p o u lo s , M ilto n  D a tso p o u lo s , L inda D av is , U rsu la  D avis, Suzanne D oty , John Duke, Lonnie Durham, W illiam  E r ic k so n , G lo ria  E u d a ily , 
Mary F ink , R obert F lem ing , J a n e t  F re d e r ic k s o n , D orothy F rey , M arilyn  F ro e h lic h , 
C harles Fudge, F ran c in e  Good, A n i tr a  Gordon, Mary Grasham, Echo G r i f f i t h ,
James Grim, Deanna Guy, Deanna H a ll ,  E l s ie  H a llfo rd ,  James H am ilton , C la ra  
Hansen, M argare t Haugen, R uth H ild e n , B la in e  HendricksyVIaurice H ornocher,
I B arbara H orton , B urton  H oyle, W illiam  Hummon, H arold Hunt, John Jacobso n ,(m ore)
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MISSOULA, (c o n tin u e d )—D e le t te  J a r r e l l ,  Howard Johnson , D onald Klebenow, L i l l i a n  
Knutson, Jay  Krammes, B arb a ra  L ee, John L inn  J r . ,  R ich ard  L o r e l lo ,  Roger Lund,
Joe M cBride, W illiam  McGrath, John McMeekin, Judy M cNally, D a n ie l McRae, E th e l  
MacDonald, Emma M a i l le t ,  W illiam  M a r te l l ,  Z o lta n  M eder, L i l ia n e  M ercer, In a  M o rris , 
M arilynn M ultz , C u r t is  N e is s , K enneth N elson , J a n ic e  N euharth , Theodora N iem eyer, 
Konrad Nonnenmacher, M iriam P a t te r s o n ,  K enneth P eacock , Ruby Quackenbush, C aro l 
Ramage, Ruben S a n tia g o , Mary S c h i l l i n g ,  R obert Seim , Edwina S ie v e rs ,  Jack  S i l v e r ,  
C u rtis  S ta d s ta d , M arie Stem pke, R o b e rt S te w a r t ,  V ern ice  S u l l iv a n ,  F rank  T hayer, 
S y lv ia  Thomas, Maxine Thompson, George T ipp J r . ,  C h arle s  T ra v e rs , Delma W arner, 
Donald Watne, Raymond W ilk erso n , R o b ert W iser, Gary Woodsen, I r l  Y a le .
PHTLIPSBURG—Edward L ord . POLSON—Kay Dubay, S h ir le y  Newton, Nancy P eace .
POPLAR--James B aker, James G ragg. RED LODGE--Kenneth P e lo , P au la  Simmons. 
RONAN--Myrna Guay. ROUNDUP--Penelope L oucas, K a th leen  O’N e i l l ,  Sharon O 'N e i l l .
ST. IGNATIUS--David G reen. ST. R EG IS--G erald M agera. SCOBEY--Gerald S o r te .
SHELBY—D a rro l Dunham, P a t r i c i a  H u n te r, K a rla  K lu th . SIMMS--Carol M il le r .
STANFORD--Karen L arso n , A rlene  M yllym aki. STEVENSVILLE--Jack S u l l iv a n .
TERRY--Bruce Buckingham, John C a rlso n . THOMPSON FALLS--James Sm ith . TRIDENT-- 
R ichard  A n d rio lo . TROY--Ellen P a rk e r . VALIER--Ann Kay. VICTOR--Betsy W inship. 
VIRGINIA C ITY --W illiam  B a t te n , John Pankey I I I .  WAGNER--Shelby P a t r i c k .
WHITE SULPHUR SPRINGS—James C lay . WIBAUX—Lynn Boe. WINNETT--Denis Adams,
Duane Adams. WOLF POINT--Gary Hanson.
O u t -o f - s ta te  s tu d e n ts  on th e  Honor R o l l ;  R ich ard  A nderson , A sh land , O re .; 
Roy A nderson, W ashington, D .C .; D onald A ngel, C asp er, Wyo.; Anthony A yto, 
E astbourne , E ngland; Amiya B a n e r je a , C a lc u t ta ,  In d ia ;  D o n ita  B lank , R edd ing , 
C a l i f . ;  Henry B orys, R iv e r G rove, 1 1 1 .; R o b ert B osw orth, S i lv e r  C ity ,  N.M .;
(m ore)
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G iu liana  B ran d azz i, M ilano, I t a l y ;  B e tty  Brown, S e a t t l e ,  W ash.; Tempie Brown, 
Guatemala C ity , G uatem ala; Bruce Buck, Idaho F a l l s ,  I d a . ;  C h arles  B u tts ,
L i t e r t y v i l i e ,  1 1 1 .; M arilynn C a re fo o t, M edicine H at, A l t a . ,  C anada.; R obert
lC ates , Weed, C a l i f . ;  J e r ry  C o ln ess , Spokane, W ash.; R obert C o ln ess , Spokane,
Wash.; Joseph  D ie t r ic h ,  W hite P la in s ,  N .Y .; K a th e rin e  D o ll, B ellingham , W ash.; 
Donald F reg re n , Devon, A l t a . ,  Canada; Kozo F u n a b ik i, N e ig a ta , Japan ; Grace Gould, 
Pow ell, Wyo.; B rian  G ra t ta n , C hicago, 1 1 1 .; Henry G r e i t l e ,  B u f fa lo , Wyo.;
J u lia n  Guay, Edmonton, A l t a . ,  Canada; M anfred H aiges, Sharon H i l l ,  Pa.'; John 
Iv e rso n , Ogden, Utah; L ouise Johnson , C lo v is , C a l i f . ;  Lorna K a is e r ,  B o ise , I d a . ;  
W illiam  Kane, N obleford , A l t a . ,  Canada; Ann K e lso , N o rth p o r t, W ash.; Ke Chung Kim, 
S eoul, Korea; Marva K irby , M axbass, N .D .; M ichlo K ita h a ra , Mampoidoi, Japan ;
David Kubach, B e lo i t ,  W is.; Leonard L ardy, S e n tin e l  B u tte , N .D .; P au l L e rn e r , 
B rooklyn, N .Y .; Sydney Lew is, P r o ro s t ,  A l t a . ,  Canada; K aro l L orensen , M ohall,
N.D.; R ichard  Lukes, L isbon , N .D .; A tiyyeh  Mahmoud, B ethlehem , Jo rd an ; Joseph  
M artina, A r lin g to n , V a.; Maung Maung, Rangoon, Burma; Hans M auritzen , S tav an g e r, 
Norway; P au l M il le r ,  Newton, Kans; Joseph  M orrison , R eg ina , S a s k ., Canada; 
E liz a b e th  M ortim er, S a n tia g o , C h ile ; W illiam  M ott, S a l t  Lake C ity , U tah;
F ra z ie r  N ich o l, Monmouth, 1 1 1 .; Suhayl Osman, B e i ru t ,  Lebanon; Glen P a u l,
Edmonton, A l t a . ,  Canada; George Quinn, T ren to n , N .J . ;  Frank R o b e rts , A nchorage, 
A laska; W illiam  R usin , W indber, P a .;  R obert S c h u e tte , C o l l in s v i l l e ,  1 1 1 .; A lv in  
S ea res , H onolulu, Haw aii; W il l is  Sowers, Wayne, M ich .; C aro l S p au ld in g , P o r tla n d , 
O re.; John S tephenson , D a v id s v i l le ,  P a .;  F red  S t i l l i n g s ,  L a F a y e tte , C a l i f . ;
R ichard Svenson, M an sfie ld , Ohio; Vera Swanson, Idaho F a l l s ,  I d a . ;  R obert T h u lle n , 
Chicago, 1 1 1 .; W illiam  W alker, P h i la d e lp h ia ,  P a .;  John W egel, P e e k s k i l l ,  N .Y .; 
Gayle W hite, F a irb a n k s , A laska; R obert Wiseman, F re d e r ic ,  W is.; R obert W itt, 
B u tle r , S .D .; Kenneth W orth ington , C a lg a ry , A l t a . ,  Canada.
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